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de   coton   que   Duchamp   a   volontairement   laissés   s’accumuler.   Il   en   fait   une
photographie  qui  sera  publiée  pour   la  première  fois  en  1922  dans   la  revue  d’avant-
garde Littérature sous le titre Vue prise en aéroplane, 1921. On connaît la fortune critique
de  cette   image   sous  un  autre  nom  qui   lui   sera  associé  ultérieurement :  Elevage  de
poussière. C’est cette photographie improbable et séminale pour l’histoire de l’art et de
la   photographie   du  XXesiècle   dont   s’empare  David   Campany   pour   proposer   une
exposition  remarquable  présentée  au  Bal  du  16  octobre  2015  au  17   janvier  2016  et
l’accompagner d’un essai. Les deux versants de ce projet restent perceptibles dans le
parti-pris  éditorial  porté  par   l’originalité  de   la  publication  coéditée  par   les  éditions
Mack Book et Le Bal. Catalogue d’images qui gravitent en orbite de la photographie de
Man  Ray,  il  accueille  en  insert  –encastré  comme  un  livre  dans  le  livre–  un  texte  qui
déploie  autant  de   fils de   réflexions   théoriques  qu’Elevage  de  poussière comporte  de
couches accumulées. Au centre de la pelote, se trouve la question que le statut incertain
de   cette   image   fascinante   illustre   :   la  photographie   est-elle  un  document  ou  une
œuvre ? Avec une stimulante intelligence d’analyse spéculative, David Campany part de
l’image scellée par l’acte complice d’enregistrement de Man Ray et Duchamp pour en
faire  une  sorte  de  clé  de  lecture  des  rapports  tissés  au-delà  d’elle.  Dans  l’entre-deux
guerres,   cette   image   circule   dans   les  milieux   surréalistes   qu’elle   séduit   par   son
caractère  ambigu.  Dans   les  années  1960-1970,   les  artistes   conceptuels   la  prennent




en 1991. Traces de traces ces images réinscrivent l’Elevage de poussière dans le filet des
significations  où  se  croisentfonction  documentaire  de   la  photographie,  rapport  à   la
réalité, à l’abstraction, à l’art,  mais aussi au politique. Le texte de David Campany se
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referme sur ce tissage complexe de tous les linéaments tirés d’une énigmatique image
de  poussière   qui   sédimente   l’écriture  d’une  histoire  de   l’art  du  XXe   siècle,   avec
persistance.
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